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Просвірова О.В., Житкевич В.ДГорбунов М.І. 
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У гальмівних пристроях однією з найважливіших проблем є підтримка поверхневих 
температур їх пар тертя в певних межах. У цих умовах для забезпечення вимог до 
стабілізації температури до її допустимої величини для матеріалів фрикційної накладки 
необхідна спеціальна система терморегулювання. Широко використовуваним методом 
терморегулювання гальмівних дисків у залізничному транспорті є використання 
вентиляційного апарату диску. Дослідження роботи вентиляційного апарату має велике 
значення для оцінки експлуатаційних характеристик дискових гальм. 
Оцінювати економічність вентиляційного апарату зручно за допомогою показника, 
який являє собою відношення тепловідвідної здатності охолоджувача до затрачуваної на 
охолодження потужності  
Удосконалення, що вводяться в конструкцію вентиляційного апарату, можуть 
призвести не тільки до вирівнювання коефіцієнтів тепловіддачі і збільшення загальної 
кількості відведеного тепла, але також викликати одночасно зростання вентиляторної 
потужності, необхідної для охолодження диска. Показник зростання вентиляторної 
потужності обчислюється як відношення теплової потужності, що розсіюється пристроєм 
само вентиляції до вентиляторної потужності. Показник розраховується при постійній 
швидкості руху вагона.  
Однією з основних характеристик вентилятора є його видаткова характеристика. Для 
гальмівного диска вона виражає залежність кількості повітря, що проходить через 
вентиляційні канали, від числа обертів диска (швидкості руху поїзда).  
Для визначення видаткових характеристик використовується експериментальна 
установка, що представляє собою камеру з наддувом. Модель гальмівного диска, що має 
натурні розміри прототипу, встановлюється на валу в камері наддуву. Стиковка поверхні 
тертя моделі диска з камерою здійснюється в районі входів у вентиляційні канали за 
допомогою обертового ущільнення. При обертанні модель працює як вентилятор, 
забираючи з камери повітря і викидаючи його через вентиляційні канали в атмосферу. 
Поповнення запасу повітря в камері здійснюється вентилятором наддуву, на вході якого 
встановлено витратомірний пристрій. При різниці між атмосферним тиском і тиском у 
камері, рівній нулю, витрата повітря гальмівним диском дорівнює витраті повітря 
вентилятором наддуву.  
Змінюючи число обертів моделі і регулюючи тиск у камері шляхом зміни числа 
обертів вентилятора наддуву, можна після обробки результатів випробувань отримати 
видаткову характеристику у вигляді добутку швидкості руху поїзда та емпіричного 
коефіцієнту. 
Як показали дослідження напружено-деформованого стану гальмівних дисків, при 
впливі на них температурного поля, наявність ребер, що служать лопатками 
вентиляційного апарату, ускладнює картину деформаційного процесу, так як під час 
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гальмування ребра залишаються більш холодними ніж основний матеріал фрикційного 
кільця внаслідок температурного градієнта й інтенсивного охолодження повітрям. Тому 
ребра перешкоджають тепловому розширенню кільця і сприяють виникненню складних 
вигинистих деформацій. З іншого боку, вони є важливим компонентом конструкції, що 
забезпечує інтенсивний тепловідвід від гальмівного диска. Випробування показали, що 
водночас з гарним охолодженням така конструкція дозволяє значно зменшити 
викривлення диска і підвищити його термовтомну міцність. 
